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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НАГАЙБАКОВ В XVIII -  XIX ВЕКАХ
Нагайбаки -  группа, связанная происхождением с крещёны­
ми татарами Уфимской провинции XVIII в. Возникновение нагай- 
баков обусловлено формированием подразделений Оренбургского 
казачьего войска. С 1736 по 1843 гг. нагайбаки находились на тер­
ритории Восточного Закамья, где были окружены соплеменника­
ми крещёными татарами и татарами-мусульманами. Идентифика­
ционная база нагайбаков в тот период основывалась на сословной 
и конфессиональной идентичностях, отличавших их от ближай­
ших сородичей, как мусульман, так и христиан. Особый интерес 
представляет развитие конфессиональной идентичности, которая 
на протяжении XVIII-XIX вв. имела с одной стороны точки сопри­
косновения с соседями -  крещёными татарами и русскими каза­
ками, но с другой -  выделяла нагайбаков на фоне других близких 
им тюркоязычных групп -  татар-мусульман, башкир и казахов. 
Формирование конфессиональной идентичности нагайбаков в 
XVIII-XIX вв. стало одним из факторов дальнейшего развития 
идентификационной базы нагайбаков, приведшей в XX в. к появ­
лению у них группового этнического самосознания.
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Ф ор м и р о ван и е и и стор и я н агай бак ов п р о и схо д и л и  п ри  н еп о ср ед ств ен н ом  уч асти и  
так о го  ф актор а как  госуд ар ствен н ая  п ол и ти ка по со ц и ал ьн ом у о б устр ой ств у  О р ен б ур г­
ской  губ ер н и и  в X V III-X IX  вв. Сам  ф акт п оявл ен и я этой  гр уп п ы  связан  с ф о р м и р ован и ем  
к азач ьи х  п о д р азд ел ен и й  н а осн ове м естн ого  этн о со ц и ал ьн ого  субстр ата. Б ол ьш и н ство  из 
то го  н аселен и я, что вош ло в состав О р ен бур гск ого  к азач ьего  вой ска бы ли  р усски е. И з н е ­
сл авя н ск и х  к ом п он ен тов п р и сутствовал и , кал м ы ки , баш ки р ы , м ещ ер яки , теп тя р и  и к р е ­
щ ён ы е татар ы . О дн а из групп к р ещ ён ы х татар , п р о ж и вавш и х к н ач ал у  X V III в. на те р р и ­
то р и и  У ф и м ск о й  п р ови н ц и и  в 1736 г. бы л а зач и сл ен а в казач ье сосл ов и е и п осел ен а во 
вн овь  п остр оен н ой  к р еп ости  Н агай бак ск ой  и о кр естн ы х сёл ах  и д ер евн я х. П о н азван и ю  
а д м и н и стр ати вн ого  ц ен тр а возн и к  и соц и он и м  -  « казаки -н агай баки » , « н агай бакски е к а ­
заки » , в д ал ьн ей ш ем  эвол ю ц и о н и р о вавш и й  в этн он и м  -  « н агай бак и » 1.
Р ел и ги озн о е состоян и е н агай бак ов ф о р м и р овал ось  в усл ов и я х  к он к ур ен ц и и  д вух  
к р уп н ей ш и х кон ф есси й , и м евш и х в л и я н и е в во л го -ур ал ьск о м  р еги о н е -  м усул ьм ан ства  и 
хр и сти ан ства. О бе си стем ы  в той  или и н ой  степ ен и  стал ки в ал и сь  с усто й ч и вы м  со х р ан е­
н и ем  сред и  н еоф и тов п р еж н и х р о д о п л ем ен н ы х культов. Г ен ези с н агай бак ск ой  и д ен ти ч ­
н ости  п р оход и л  п ри  взаи м о д ей стви и  всёх тр ё х  р ел и ги о зн о-и д ео л оги ч еск и х  си стем , н о си ­
тел я м и  к ото р ы х во втор ой  тр ети  X V III в. бы ли  р азл и ч н ы е гр уп п ы  н асел ен и я  У ф и м ско й  
п р ови н ц и и . К  м ом ен ту  п ер есел ен и я  в В ер хн еур ал ьск и й , Т р о и ц к и й , О р ен б ур гск и й  и О р- 
ски й  у е зд ы 2 р ел и ги о зн ое со сто я н и е н агай бак ов бы ло таки м , что, н есм отр я н а вн еш н е 
оч еви д н ую  п р и н ад л еж н о сть  к хр и сти ан ству, среди  н и х стой ко со хр ан я л и сь  п ер еж и тки  
м усул ьм ан ск о го  и я зы ч еск ого  п р ош л ого . П од твер ж д ен и е т о м у  м ы  н аходи м  в р азл и ч н ы х 
п уб л и кац и я х  того  в р ем ен и 3.
Во второй  п ол ови н е X IX  и в н ач ал е X X  в. в р о сси й ско й  н ауч н ой  и р ел и ги о зн ой  л и ­
тер атур е стали  п оявл яться зам етки  о духовн ом  состоян и и  к р ещ ен ы х и н ор одц ев П овол ж ья
1 Атнагулов И.Р. Уровни этнического самосознания и этнонимическая номенклатура нагайбаков // 
Научные ведомости БелГУ. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2014. № 15 (186).
Вып. 31. С. 95-104.
2 Он же. Нагайбаки: опыт комплексного историко-этнографического исследования хозяйства и мате­
риальной культуры второй половины XIX -  начала XX в. Новосибирск, 2007. С. 53-54.
3 Бектеева Е.А. Нагайбаки / / Живая старина. 1902. Вып. II. С. 179-181; Витевский В.Н. -  Нагайбаки / / 
Волжско-Камское слово. 1882. № 72, 74, 80, 138, 144; Багин С. Об отпадении в магометанство крещёных ино­
родцев // Православный собеседник. 1910. № 1. С. 119.
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и У р ал а. И н тер ес к этой  п робл ем е бы л вы зван  сл уч аям и  м ассового  возвр ащ ен и я  эти м и  
гр уп п ам и  в п р еж н ее вер о и сп овед ан и е -  м усул ьм ан ство , а и н огда и во звр ат к р о д о п л е­
м енн ы м  кул ьтам . П ереход в м усульм ан ство п ри н и м ал таки е м асш табы , что н овообр ащ ен ­
ны м и станови ли сь группы , которы е никогда м усульм анам и  не счи тались (наприм ер, 
чуваш и Б аш кирии)4. О собен но ш ироко этот процесс захлестн ул разли чн ы е группы  к р ещ ё­
н ы х татар.
Ф ор м и р о ван и е н агай баков в В осточ н ом  З ак ам ье д л и л ось  п р и м ер н о  стол ети е. За 
этот п р о м еж уто к  вр ем ен и  в и х состав в л и вал и сь  гр уп п ы  м усул ьм ан , д о б р ов о л ьн о  п е р е ­
ш ед ш и х в хр и сти ан ство  -  та к  н азы ваем ы е « кр ещ ён ы е ази атц ы » 5, а так ж е бы вш и е в н е­
д авн ем  п р ош л ом  татар ы -м усул ьм ан е и « и д олоп оклон н и ки »  -  так  н азы ваем ы е « н ово­
кр ещ ён ы е» 6. Д о б р о в о л ьн о сть  и х п ер еход а д ал еко  не всегд а  я в л я л ась  и скр ен н ей  и бы ла 
о б усл овл ен а п ол и ти к о-эко н о м и ч еск и м и  ф актор ам и . О собен н о это  к асал о сь  « кр ещ ён ы х 
ази атцев», не ж ел ав ш и х во звр ащ аться  к к азахам , из п л ен а к ото р ы х они бл агоп ол уч н о 
сб еж ал и 7. Д оп усти м о , что, я в л я я сь  н ом и н ал ьн о  хр и сти ан ам и , ч асть  н агай б ак ск о го  н асе ­
л ен и я  п р од ол ж ал о, возм ож н о тай н о, со хр ан я ть  п р и в ер ж ен н ость  м усул ьм ан ству.
Е .А. Б ек теева  в н ач ал е X X  в., ср авн и вая  ор ен б ур гск ую  и вер хн еур ал ьск ую  гр уп п ы  
н агай баков, п и ш ет сл едую щ ее: н агай баки  О р ен б ур гск ого  уезда, об щ ая сь  с татар ам и , 
н ачал и  тай н о  п ер еход и ть  в м усул ьм ан ство . П о ск о л ьк у  в р усск о -н агай б ак ск и х  п о сёл к ах 
р усск и х  больш е, то  и ц ер ковн ы е п р оп овед и  п р овод ятся  на р усском  язы к е. Б ол ьш и н ство  
м естн ы х н агай баков, сч и тает Е.А. Б ектеева, хр и сти ан ам и  я вл я ю тся  н ом и н ал ьн о, и т щ а ­
тел ьн о  ск р ы ваю т свое р авн о д уш и е к п р авосл ави ю . П о о тн о ш ен и ю  к свя щ ен н и кам  каза- 
к и -н агай баки  п о ч ти тельн ы , но тако е уваж ен и е, к ак  она счи тает, л и ц ем ер н о. Н е ви д и т а в ­
тор  у  о р ен б ур гск о-о р ск и х  н агай б ак о в  и я вн ой  п р ед ан н ости  м усул ьм ан ству. И х д уховн ое 
состоян и е она о п р ед ел я ет как  м ар ги н ал ьн ое. П осл е то го  как  р усск о е н асел ен и е Н еж ен ­
ского п осёл ка о б р ати л о сь  к вл астям  с тем , ч то  они не хотя т  ж и ть  с хр и сти ан ам и , н е п о се­
щ аю щ и м и  ц ерковь, н агай баки  стали  ход и ть  на сл уж бы . С р авн и вая о р ен б ур гск и х  н ага й ­
баков с вер хн еур ал ьск и м и , Е .А . Б ек теева  о тм еч ает зн ач и тел ьн о  больш ую  п р ед ан н ость  
п р авосл ави ю  п о сл ед н и м и 8.
С о ж и тел ьство  с р усск и м и  не уси л и л о  хр и сти ан ск о е созн ан и е сред и  ор ен б ур гск и х 
н агай баков, а н аобор от, д ал о  п р о ти во п о л ож н ы й  эф ф ект. Э то м у  сп о со б ство вал  язы к овой  
барьер, сущ ествовавш и й  в п ер вы е год ы  п осл е п ер есел ен и я, а отсутстви е св я щ е н н о сл уж и ­
тел ей , вл ад ею щ и х р од н ы м  язы к ом  н агай баков, э т у  п р о б л ем у то л ьк о  усугуб л я л о. О со б ен ­
н ость си туац и и  у  н агай б ак о в  бы л а в том , что они, п оп ав в и н оэтн и ч н о е окр уж ен и е, бы ли 
л и ш ен ы  возм ож н ости  сл ы ш ать  р ел и ги о зн ую  п р о п о вед ь  на р одн ом  я зы к е. Д о  втор ой  п о ­
л ов и н ы  X IX  в. н е и зд авал о сь  н и какой  р ел и ги о зн ой  л и тер атур ы  на н агай бак ск ом  язы ке. 
Р ел и ги озн ое состоян и е н агай бак ов р усск и м и  п р аво сл авн ы м и  свя щ ен н и кам и  отм еч ал о сь  
как  и н д и ф ф ер ен тн о е. Б ол ьш и н ство  из них, осозн авая  себя п р авосл авн ы м и  хр и сти ан ам и , 
ц еркви  не п осещ ал о, и к и сп ол н ен и ю  р ел и ги о зн ы х обр ядов о тн о си л о сь  ф ор м ал ьн о.
Д охр и сти ан ск и е п ер еж и тки  у  н агай бак ов о п и сы вал и  Е.А. Б ек теева  и В .Н . В и тев - 
ск и й . П ер в ая , о п и сы в а я  х р и с т и а н с к и й  х а р а к т е р  п о г р е б а л ь н о й  о б р я д н о ст и , о т м е ч а е т  
п р и  это м  з а п р е т  п р и ч и т а н и й  и п л а ч а  п о  п о к о й н и к у , а т а к ж е  у п о т р е б л е н и я  сп и р т н о го  
во в р ем я  п о м и н о к 9. В тор ой  в п о хор о н н о м  об р я д е та к ж е  отм еч ает  остатки  я зы ч еск и х  и 
м усул ьм ан ск и х  в ер о в а н и й 10. В .Н . В и тев ски й  в д р угой  п убл и кац и и  отм еч ает, ч то  «в р е л и ­
ги озн ом  б ы ту  н агай б ак о в  бы ла зам етн а см есь пон я ти й  хр и сти ан ск и х  с я зы ч еск и м и » 11. 
Ф .М . С тар и ков зам ети л , что, н есм отр я на акти вн ую  м и сси о н ер ск ую  работу, стр о и тел ьство  
ц ерквей  и т.п ., п р и в и ть  им  п ол н остью  п р аво сл авн ы й  образ ж и зн и  не уд ал о сь 12. В р ел и ги -
4 Ягафова Е.А. Исламизация чувашей в Урало-Поволжье в XVIII -  начале XX века. С. 101-117.
5 Рычков П.И. Топография. Ч. I. С. 192.
6 Там же.
7 Там же.
8 Бектеева Е.А. С. 180-181.
9 Бектеева Е.А. С. 171.
10 Витевский В.Н. Нагайбаки Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии // Волжско-Камское 
слово. 1882. №72.
11 Витевский В.Н. Сказки, загадки и песни нагайбаков. -  С. 163.
12 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска. Оренбург, 1890.
С. 132-133.
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озн ом  о тн ош ен и и , по оп и сан и ю  Ф .М . С тари кова, н агай баки , н есм отр я на п р и н а д л еж ­
н ость  к п р авосл ави ю , сохр ан я л и  м усул ьм ан ск и е обы ч аи : «У  н агай баков зам етн а  см есь 
п он я ти й  м аго м етан ск и х  с хр и сти ан ски м и : он и  н осят на груди своей  крест, а за  стол  са д я т­
ся не м олясь; со б л ю д аю т в о ск р есн ы е и п р азд н и ч н ы е дн и , п о сещ аю т хотя  и не часто, х р а ­
м ы  Б ож и и , и сп ол н я ю т м н оги е х р и сти ан ски е обряды , и в то  ж е врем я не со б л ю д аю т п о ­
стов, уста н о в л ен н ы х  Св. Ц ер ковью  и д аж е устр аи в аю т по п р еж н и м  своим  обы ч аям  
п р азд н и к и  и ск ач к и » 13.
Е .А . Б ек теева  счи тает, что н агай бак и , п р ож и вая в с. Б акал ы , возм ож н о, и м ели  
к он такты  с ч ер ем и сам и  (м ари й ц ам и ) и ч ув а ш а м и 14. О бщ и й  ур ов ен ь  п р аво сл авн о й  к ул ь ­
тур ы  н агай бак ов Е .А . Б ек теево й  о тм еч ается  тем и  ж е хар ак тер и сти к ам и  что и у  Ф .М . С та ­
ри кова, д о б авл я я , ч то  вер о уч ен и е п о н и м аю т п л охо  и ви д я т л и ш ь  в н еш н ю ю  обр ядн ость, а 
п р ед ставл ен и я  о загр о б н о й  ж и зн и  со отв етствую т л уб о ч н ы м  к ар ти н к ам 15.
Во второй  п ол ови н е X IX  в. н е раз отм еч ал ось  в есь м а  х о л о д н о е  о тн о ш ен и е к аза- 
к о в -н а га й б а к о в  к ц ер к в и . П о се л и в ш и сь  на н о в ы х  з е м л я х , о н и  о к а з а л и с ь  о т о р в а н н ы м и  
о т с о п л е м е н н и к о в -е д и н о в е р ц е в  -  к р е щ е н ы х  та тар . В то  ж е в р ем я  а д м и н и стр а ц и я  
О р е н б у р гск о й  губ е р н и и , р а ссе л и в  н ага й б ак о в  ср ед и  р у сск о го  н асел ен и я , н ад е я л а сь  на 
то , ч то  это  ещ е б о л ь ш е у к р е п и т  и х п р и в е р ж е н н о с т ь  п р а в о сл ав и ю . О д н ак о  это го  не п р о ­
и зо ш л о . Н езн ан и е  р у сск о го  я зы к а, н а  к отор ом  вел о сь  б о го сл уж е н и е в ц ер кв я х, а так ж е 
о тсутств и е св я щ е н н о сл уж и тел ей  из ч и сл а  к р е щ е н ы х  та т а р  п р и в ел о  к то м у , ч то  п о с е щ е ­
н и е ц ер к в и  стал о  н о си ть  в есь м а  ф о р м а л ьн ы й  х а р а к т е р 16.
Т ак и м  образом , к н ач ал у  второй  п ол ови н ы  X IX  в. н агай баки  в р ел и ги о зн ом  о тн о ­
ш ен и и  зан и м а л и  м ар ги н ал ьн о е  п о л ож ен и е. В д ух о в н о й  ж и зн и  гр уп п ы  д о л го е  вр ем я 
п р о ч н о  со хр ан я л ся  ар хаи ч еск и й  п л аст я зы ч еск и х  п р е д ста в л е н и й , ух о д я щ и й  свои м и  
к о р н я м и  в п о в о л ж ск о -ф и н ск у ю  сред у. В тор ы м  по вр ем ен и  ф о р м и р ован и я  п л астом  д у ­
х о в н о й  к ул ьтур ы  н агай б ак о в  бы л м усул ьм ан ск и й . М н о ги е из н ага й б ак о в  п о м н и л и  о с в о ­
ём  м усу л ьм а н ск о м  п р о ш л ом .
П о сп е ш н о е  и ф о р м а л ьн о е  к р ещ ен и е не п р и в ел о  и х к г л у б о к о м у  о со зн ан и ю  с у щ ­
н ости  х р и сти а н ск о го  вер о уч ен и я . П о э то м у  р е л и ги о зн ы е  п р е д ста в л е н и я  н агай б ак о в  я в ­
л я л и  собой  п р и м ер  сво его  р од а тр о ев ер и я , сл о ж и вш его ся  в р езул ь тате  в о зд ей стви я  тр ех  
этн о к ул ь тур н ы х п л астов -  я зы ч еск ого  ф и н н о -угор ско го , татар ск о -м усул ьм ан ск ого  и п р а­
во сл авн о -р усск о го . П од обн ая  кар ти н а д о  сер ед и н ы  X IX  в. н аб л ю д ал ась  ср ед и  б о л ь ш и н ­
ств а  к р е щ е н о го  т а т а р с к о го  н а с е л е н и я 17. О п р ед ел ен н ую  р о л ь  в о тд ал ен и и  н ага й б ак о в  от 
ц ер к в и  сы гр ал и  и р усск и е  св я щ е н н о сл у ж и те л и , б о л ь ш и н ств о  из к о то р ы х  б ы л о  с о в е р ­
ш ен н о  р а в н о д у ш н о  к д у х о в н о м у  с о с т о я н и ю  к р е щ е н ы х  и н о р о д ц е в  и д а ж е  о т н о с и л о с ь  
к н и м  с п р е з р е н и е м 18. О н и зк ом  н р ав ств ен н о м  у р о в н е  д у х о в е н ств а , сл у ж а щ е го  
в и н о р о д ч е ск и х  п р и х о д а х , у п о м и н а е тся  и на стр а н и ц а х  О р е н б у р гск о й  еп а р х и а л ьн о й  
л и т е р а т у р ы 19.
Е к атер и н и н ск и й  указ  1773 г. о свобод е совести  зн ач и тел ьн о  о сл аби л  вл и ян и е п р а ­
в о сл ав н о й  ц ер кв и  н а и н о р о д ч е ск о е  н асе л е н и е П о в о л ж ь я  и У р ал а . И это  н е з а м е д - 
л и тел ь н о  ск азал ось  на п о зи ц и и  м усул ьм ан ск о го  д у х о в е н ств а  по отн о ш ен и ю  к соп л е - 
м ен н и к ам -н ео ф и там . В 18 27 и 1866 гг. бы ли  о тм еч ен ы  случаи  м ассового  п ер ехо д а  к р е ­
щ ен ы х  та тар  в и сл ам . Э т о м у  та к ж е сп о со б ств о в ал и  н ар о д н ая  п ам я ть, со х р ан и в ш а я  в о с­
п о м и н ан и я  о м усул ьм ан ск о м  п р ош л ом , а та к ж е в ы со кая  степ ен ь  к ул ь тур н о -я з ы к о в о го  
р о д ст в а  с т а т а р а м и -м у су л ь м а н а м и . Д о с т а т о ч н о  ск а за ть , ч то  в П о в о л ж ь е  сл о ва  « тата­
ри н »  и « м усул ьм ан и н »  зв уч ал и  к ак  си н о н и м ы 20. П о э то м у  в о зв р а щ ен и е в п р е ж н ю ю  в е ­
р у  р а с ц е н и в а л о с ь  к ак  о б р е т е н и е  у т р а ч е н н о й  и д е н т и ч н о с т и . В се  это  н е м огл о  н е б е с п о ­
к о и ть  и ер а р х о в  п р а в о сл а в н о й  ц е р к в и . Г л а в н о й  ц ел ь ю  м и сси о н е р ск о й  д е я т е л ь н о ст и  
ста н о в и тся  у ж е  не р а с п р о ст р а н е н и е  х р и ст и а н ст в а , а у д е р ж а н и е  и н о р о д ц ев  о т п ер е х о д а
13 Стариков Ф.М. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска. Оренбург, 1890.
С. 132-133.
14 Бектеева Е.А. С. 166.
15 Там же.
16 С.А. Из быта нагайбак // Оренбургские епархиальные ведомости. 1912. № 32-33 . С. 650.
17 Уерт П. Отпадение крещёных татар // Татарстан. 1995. №1-2. С. 106-112.
18 С.А. Из быта нагайбак.
19 Брайан-Беннигсен Ф. Миссионерская деятельность в Поволжье // Татарстан. 1994. №1-2. С. 110-113.
20 Татары. С. 151.
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в и с л а м 21. Во второй  п ол ови н е X IX  в. в н агай б ак ск и х  ц ер кв я х п оя ви л и сь  свящ ен н и ки  
м и сси о н ер ск и х  ш кол  из ч и сл а к р ещ ён ы х татар . В р езул ь тате  этого  н агай баки  зн а ч и те л ь ­
но у к р еп и л и сь  в п р аво сл авн о й  вер е22.
Н а и б о л ь ш е м у  в л и я н и ю  м у с у л ь м а н ст в а  п о д в е р гл и с ь  н ага й б а к и  О р е н б у р гск о го  
и О р ск о го  у е зд о в , п о п а в ш и е в те сн о е  со сед ств о  с та тар а м и . В ск о р е он и  б ы л и  п о л н о ст ь ю  
а с си м и л и р о в а н ы  п о сл е д н и м и . Н е и ск л ю ч е н о , ч то  в э т у  гр у п п у  н а га й б а к о в  п о п а л и  в 
о сн о в н о м  п о то м к и  тех , к ого  ср ед и  н ага й б а к о в  в X V III в. н а зы в ал и  « к р ещ ён ы м и  а зи а т -  
ц ам и » . В е р х н е у р а л ь ск а я  гр у п п а  не и сп ы ты в а л а  сто л ь  си л ь н о го  в л и я н и я  со стор он ы  м у­
сул ьм ан ского  духовен ства. П о этом у хр и сти ан ская  м и сси он ер ская  д ея тел ьн о сть  в этом  
сл уч ае п р о ход и л а  с больш и м  усп ехо м . Г л авн ую  р о л ь  зд есь  и гр али  р е л и ги о зн ы е  п р о св е ­
ти тел и  из к р ещ ен о -та тар ск о й  ср ед ы  Н .И . И л ьм и н ск и й  и И. Т и м о ф е е в 23. Во втор ой  п о ­
л ов и н е X IX  в. вер хн еур ал ьск ая  гр уп п а н агай бак ов окон ч ател ьн о  у к р е п и л и сь  в п р а в о с л а ­
ви и . Р азум н ая  м и сси о н е р ск а я  п о л и ти к а, см ен и в ш а я  н е уд а ч н ы е  п о п ы тк и  гр у б о й  р у с и ­
ф и к ац и и , н е с о м н е н н о , п р и н е с л а  св о и  п л о д ы .
П о д ан н ы м  п ер еп и си  18 9 7 г. во в сех  н агай б ак ск и х  сел ен и я х  ж и тел и  о тм еч ен ы  как 
п р аво сл авн ы е24. В 188 2 -  1893 гг. в к р уп н ей ш и х н асел ён н ы х п ун к тах  н агай бак ов О р ен ­
бургской  губер н и и  -  п. О стр ол ен ка, Ф ер ш ам п ен уаз, п. П ар и ж  и Т р еб и я  бы ли  п остр оен ы  
ц еркви . П о я ви л и сь  из ч и сл а н агай бак ов и уч и тел я  ц ер к о в н о-п р и хо д ск и х  ш кол. О б этом  
со об щ аю т О р ен б ур гск и е еп ар хи ал ьн ы е ведом ости : в О р ен бур гск ой  Б ого д ухо вск о й  м и сси ­
он ер ской  в то р ок л ассн ой  ш кол е уч и тел я м и  состоял и  среди  п р оч и х « окон ч и вш и й  к ур с К а ­
зан ской  уч и тел ь ск о й  сем и н ар и и  В севол о д  Т и м ей  (н огай бак)... и А ф ан аси й  Л авр ен тьев  
(н о гай б ак )» 25. С ообщ ается, ч то  всего  на 1 ян вар я  190 7 г. « состои т на л и ц о  уч ащ и хся  40 
чел овек , из н и х 15 н огай баков, 15 ч уваш  и 10 р у с с к и х .  п р и н и м аю т уч асти е в чтен и и  на 
кли р осе п о -сл авя н ск и  и п о-татарски » .
В д р угом  вы п уск е оп и сы вается  вер хн еур ал ьск ая  гр уп п а н агай баков, к отор ы е « об ­
разом  ж и зн и  и обы ч аям и  п о ход я т более на м агом етан , ч ем  н а х р и сти а н » 26. Д ал ее  о тм е­
ч ал и сь  п о л ож и тел ьн ы е р езул ьтаты  м и сси о н ер ск ой  д ея тел ь н о сти  казан ск ого  свя щ ен н и ка 
И. Т и м о ф еев а  в п. Ф ер ш ам п ен уаз: « Р асп ол ож и в н асел ен и е н агай бак ов о тд ать сво и х детей  
в его ш ко л у и обуч ая с усп ехом  п р авосл авн ы м  м ол и твам , зак о н у  Б ож и ю  и ц ер к о в н ом у 
пен и ю , он возбуд и л  в ж и тел я х  д о вер и е и р асп о л ож ен и е как  к ш коле, та к  и к себе. О тцы  и 
м атер и  детей , уч ащ и хся  в ш коле, и вообщ е взр ослы е то л п ам и  соби р аю тся  сл уш ать  уч ен и е 
в ней, а в о собен н ости  хор ово е п ен и е б о го сл уж ебн ы х п есн ей  в ц еркви . Ж е н а  Т и м оф еева, 
из к р ещ ён ы х татар ок , с усп ехом  о б уч ает д евоч ек . Ш кол а эта  р азр астается , та к  ч то  Т и м о ­
ф еев обр азов ал  д р угую  ш к о л у  в В ар н ен ск ом  м агом етан ск ом  п о сёл к е» 27.
П р и об щ ен и е н агай бак ов к п о н и м ан и ю  хр и сти ан ск о го  вер оуч ен и я п р ош л о д л и ­
тел ьн ы й  и н еп р остой  путь. С вя щ ен н и ки , сл уж и вш и е в н агай б ак ск и х  цер квях, бы ли  р у с­
ским и, а язы к о во й  бар ьер  п ор ой  оттал к и вал  н ар о д  от ц еркви . С 18 8 0 -х  гг. н агай баки  
усл ы ш ал и  п р оп овед и  на татар ско м  я зы к е, ч то  п о л ож и тел ьн ы м  обр азом  и зм ен и л о и х о т­
н ош ен и е к ц еркви . Е.А. Б ек теева  п од р обн о  о п и сы вает это  и зм ен ен и е д уховн ого  обли ка 
н агай баков, за  и ск л ю ч ен и ем  ж и тел ей  Т р еби и , где м усул ьм ан ск о е в л и я н и е оказал ось 
си л ьн ее28.
В одном  из н ом ер ов О р ен б ур гск и х  еп ар хи ал ьн ы х в ед о м остей  ан он и м н ы м  автор ом  
стави тся  во п р о с о п р и ч и н ах  сохр ан ен и я  п р ед ан н ости  п р авосл ави ю  бол ьш и н ством  н ага й ­
баков. О твет на п оставл ен н ы й  во п р о с звуч и т тут  ж е сл едую щ и м  образом : «М ы  полагаем , 
что в д ан н ом  сл уч ае бол ьш ую  р ол ь и грало то, что н агай баки  -  казаки . П ри сяга, п р и н и м а­
ем ая на вер н ость  сл уж бы  П р ав о сл ав н о м у ц арю  и св. Руси, по о б р я д у  п р аво сл авн о й  ц е р к ­
ви, казакам и -н агай б ак ам и  чти тся, как  вел и ч ай ш ая  святы н я. Г о р д о сть  казака-н агай бак а,
21 Брайан-Беннигсен Ф. Там же.
22 Бектеева Е.А. С. 178.
23 Там же.
24 Населённые места Российской империи в 500 и более жителей / Под ред. Н.А. Тройницкого. СПБ, 
1905. С. 127-133.
25Миссионерская деятельность в инородческих приходах. Сведения о религиозном состоянии нагай- 
баков за 1906 г. // Оренбургские епархиальные ведомости. 1907. № 43. С. 288.
26 Толстой Д. Отечественная церковь в 1874 году. Распространение и утверждение веры и религиоз­
ная жизнь // Оренбургские епархиальные ведомости. 1876. № 10. Отдел официальный. С. 350-351.
27 Там же.
28 Там же.
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что  он в ер н о п од д ан н ы й  П р аво сл авн о го  Р усского  Государ я, п о ч ем у  п атр и о ти ч ески е ч у в ­
ства и заставл я л и  его и м ен оваться  и сп овед н и к ом  той  и м ен н о р ел и ги и , коей п р ебы вает 
о бож аем ы й  им М о н ар х» 29.
Н ам и  бы ли  о п убл и к о ван ы  м атер и ал ы  по и стор и и  р ел и ги о зн ого  состоян и я и с о ­
в р ем ен н о й  си туац и и  по д а н н о м у  в о п р о су  сред и  н агай б ак о в30. С ред и  вы вод ов о р ел и ги о з ­
ном  состоян и и  н агай бак ов во втор ой  п о л ови н е X IX  -  н ач ал е X X  в. м ы  отм еч аем  весьм а 
больш ой  п л аст д о х р и сти а н ск и х  (в осн овн ом , м усул ьм ан ск и х  и р од овы х) п ер еж и тков в 
соч етан и и  с п р авосл ави ем , д о х о д я щ и х  и н огд а до  состоян и я си н кр ети зм а.
Р ел и ги озн ая  п р и н ад л еж н о сть  во м н о ги х  сл уч аях я вл я ется  важ н ей ш и м  м аркёром  
сам о и д ен ти ф и к ац и и , особен н о если гр уп п а д и сл о ц и р уется  по со сед ств у  с бл и зк и м и  по 
я з ы к у  н ар одам и , но о тн о ся щ и м и ся  к др уги м  р ел и ги о зн ы м  общ и н ам . У  н агай бак ов к о н ­
ф есси он ал ьн ая  п р и н ад л еж н о сть  (п р авосл авн ое х р и сти ан ство) я ви л ась  оп р ед ел я ю щ и м  
ф актор ом  на н ач ал ьн ом  этап е р азви ти я , о тли ч аю щ и м  и х от татар , и сп овед овавш и х м у ­
сул ьм ан ство . Э тот  ф актор , п р о д о л ж ал  и м еть  п р и н ц и п и ал ь н о е зн ач ен и е и п осл е п ер еход а 
и х в казач ье сосл ови е в 1736 г., п оскол ьку, кр ом е со р о д и ч ей -к р я ш ен , в н еп оср ед ств ен н ой  
бл и зости  от к азако в-н агай б ак ов  оби тал о  м усул ьм ан ск о е н аселен и е.
Ф ор м и р о ван и е н агай бак ов как  сосл овн ой  гр уп п ы  с 1736 по 1843 гг. п р ои сход и л о  в 
п р о ц ессе  соц и ал ьн ого  отд ел ен и я и х от со п л ем ен н и к ов  -  к р ещ ён ы х татар  не казач ьего  
сосл ови я. Р ел и ги озн ы й  ф актор в ещ ё больш ей  степ ен и  уси л и вал  о тд ел ен и е н агай баков от 
о кр уж аю щ его  их м усул ьм ан ск о го  бол ьш и н ства  -  татар  и баш ки р В осточ н ого  З акам ья. 
П осл е п ер есел ен и я в 1843 г. с тер р и тор и и  В осточ н ого  З ак ам ья  в Ю ж н ое З аур алье, где их 
этн и ч еск и м  о кр уж ен и ем  стали  в осн овн ом  р усски е, р ел и ги о зн ы й  ф актор, как  основн ой  
м ар к и р ую щ и й  н ач ал  о сл абл яться. О дн ако  зд есь  возн и к  н овы й  ф актор  этн о к ул ьтур н ого  
взаи м о д ей стви я  -  казахи  и отчасти  восточ н ы е гр уп п ы  баш ки р. С чи таем , что ф актор п р и ­
сутстви я б л и зк и х  по я з ы к у  и в н екотор ой  степ ен и  по к ул ьтуре, но со вер ш ен н о  п р о ти в о ­
п о л ож н ы х по р ел и ги о зн ой  п р и н ад л еж н о сти  н ар одов сп о со б ство вал  том у, ч то  р ел и ги о з ­
ная и д ен ти ч н ость  у  н агай б ак о в  ещ ё п р о д о л ж ал а бы ть м ар к и р ую щ ей , хотя  и не столь 
п р и н ц и п и ал ьн о  как  в Б ел еб еевск о м  уезде.
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CONFESSIONAL IDENTITY OF NAGAYBAKS IN XVIII-XIX CENTURES
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Nagaybaks - group associated with the origin of Ufa province baptized 
Tatars XVIII century. The emergence of Nagaibaks units due to the for­
mation of the Orenburg Cossack army. From 1736 to 1843 Nagaybaks were 
in East Transkama, where they were surrounded by tribesmen baptized Ta­
tars and Tatar Muslims. Identification base of Nagaybaks at that time was 
based on class and religious identities that distinguish them from their clos­
est relatives, both Muslims and Christians. Of particular interest is the de­
velopment of religious identity, which over the XVIII-XIX centuries had on 
the one hand the points of contact with the neighbors - baptized Tatars and 
Russian Cossacks, but on the other - Nagaibaks allocated against others 
close to them Turkic-speaking groups - Muslim Tatars, Bashkirs and Ka­
zakhs. Formation of confessional identity Nagaibaks in XVIII-XIX centuries 
was one of the factors for further development of identity Nagaibaks base, 
which led to the XX century to the appearance of their ethnic identity group.
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